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 各試料について，織物の基礎的な構成を知るため，JIS L 
1095 により測定を行った。その結果を表 1 に示す。 











0.583 0.270 0.233 0.405 0.306
25.9×22.2 23.4×22.9 32.0×27.7 31.3×23.1 36.3×23.2
114.60 124.50 96.56 93.72 166.63
Warp 1.50 1.00 1.75 5.15 6.20
Weft 12.20 6.50 9.55 32.85 2.95
Warp 26.70 27.20 17.48 14.10 27.18
Weft 20.08 29.45 14.90 14.73 26.45
Warp 133.83 122.04 186.18 117.55 169.16
Weft 99.48 124.27 174.40 88.66 109.50
Warp 505 685 740 999 585
















 KES-FB システム 3)（カトーテック株式会社製）を用いて
標準測定条件において，表 2 の 5 項目の基本力学特性につい
て測定を行い，風合い評価を行った。 
表 2 基本力学特性・測定項目 
Description Unit
LT Linearity of load-extension curve ―
WT Tensile energy gf・cm/cm²
RT Tensile resilience %
B Bending rigidity gf・cm²/cm
2HB Hysteresis of bending moment gf・cm/cm²
G Shear stiffness gf/cm・deg.
2HG Hysteresis of shear force at 0.5°of
shear angle
gf/cm






WC Compressional energy gf・cm/cm²
RC Compressional resilience %
MIU Coefficient of friction ―
MMD Mean deviation of MIU ―
SMD Geometrical roughness μm
Thick
-ness
T Fabric thickness mm




























表 3 各試料の温熱特性 
Q(W) K(W/m²・K) λ(W/m・K)
Ojiya chijimi 1.727 69.096 4.028
Ramie broad 4.193 167.736 4.529
Kanakin 3.072 122.890 2.563
Takashima chijimi 1.388 55.520 2.249
Tropical 2.178 87.120 2.666  
5-3 通気性試験 















たものを図 1 に示す。 
小千谷縮で一番特徴が現われていたのは，曲げ特性に関係
する 2HB，せん断特性に関係する G と 2HG，表面特性に関
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図 1 基礎力学特性の比較 
小千谷縮の洗濯前後の風合い計測結果を図 2 に示す。洗濯
0 回（未洗濯）と 10 回を比較すると，洗濯によって KOSHI
や FUKURAMI の評価は高くなるが，冷涼感を感じる
SHARI や HARI の評価は低くなった。そして，総合風合い
評価である THV も，10 回洗濯後は評価が少し低くなった。
小千谷縮の独特な風合いが洗濯により変化していくことがわ
かったので，風合い保持について，検討が必要である。 
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